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ABSTRAK 
 
PENGARUH STRES KERJA PADA KEINGINAN BERPINDAH KE DIVISI LAIN 
DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI MEDIASI 
(Studi pada Polres Karanganyar) 
 
VIKI PARAMITA 
NIM. F0212117 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stres kerja pada 
keinginan berpindah ke divisi lain, serta menguji pengaruh stres kerja pada 
keinginan berpindah ke divisi lain ketika dimediasi oleh kepuasan kerja. Studi 
kasus dalam penelitian ini dilakukan pada anggota kepolisian Polres 
Karanganyar khususnya pada Satreskrim dan Satlantas. 
Variabel penelitian ini meliputi variabel independen yaitu stres kerja yang 
terdiri dari 5 faktor yaitu workload, role conflict, human relationship, family factor, 
dan work environment, variabel dependen yaitu keinginan berpindah dan variabel 
mediasi yaitu kepuasan kerja. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 118 anggota kepolisian 
Polres Karanganyar. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini 
menggunakan regresi sederhana dengan bantuan software SPSS 21 for 
windows. Dan untuk menguji mediasi dalam penelitian ini menggunakan regresi 
berganda hierarchical regresion analysis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stres kerja berpengaruh negatif 
pada kepuasan kerja dan berpengaruh positif pada keinginan berpindah ke divisi 
lain. Kepuasan kerja berpengaruh negatif pada keinginan berpindah ke divisi lain. 
Serta terdapat pengaruh yang signifikan antara stres kerja pada keinginan 
berpindah ke divisi lain dimediasi oleh kepuasan kerja. 
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ABSTRACT 
THE JOB SATISFACTION AS MEDIATION TO THE STRESS AT WORK 
AFFECTING THE TURNOVER TENDENCYTO ANOTHER DIVISION 
(Police station of Karanganyar as care of study) 
 
VIKI PARAMITA 
NIM. F0212117 
 
 This study aims to determine the effect of stress at work to turnover 
tendency to another division, and to examine the effect of stress at work to 
turnover tendency to another division, mediated by the job satisfaction. The case 
studied in this research were the policeman form the police station of 
Karanganyar in the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) and Traffic unit 
(Satlantas). 
 The variable of this study including independent viz, stress at work that 
consist to five factor that are workload, role conflict, human relationship, family 
factor and work environment; dependent variable that is turnover tendency. Using 
quantitative data in this study with sample of 118 Karanganyar police station 
policeman. Test in this study were carried out by using simple linear regression 
with SPSS for Windows and using Hierarchical multiple regression analysis to 
examine the mediation. 
 The result of this study shows that the stress at work have negative 
impact on job satisfaction and good impact on the turnover tendency to another 
division. Job satisfaction negatively influence turnover tendency to change 
division. As well as a significant difference between jobs stress on turnover 
tendency mediated by job satisfaction. 
 
Key word: Stress at work, Job satisfaction, turnover tendency. 
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